



Approaches to Development Style of Costume Design with Thai Image and 

















วิิจััยเชิ้งปริื่มาณ์ ผู้ลัการื่วิิจััยพับว่ิา ส่วินท่� 1 : การื่วิิเครื่าะห์
ภาพังานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็น
ไทย โดัยงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์ควิาม
เป็นไทยท่�ปรื่ากฏอยู่ในกลุ่ัมตั่วิอย่าง จัำานวิน 5 ปรื่ะเภท ซึึ่�ง
พิัจัารื่ณ์าจัากผู้ลังานท่�ได้ัรัื่บรื่างวัิลัแลัะม่ช่้�อเส่ยงรื่วิมทั�งได้ัรัื่บ
การื่ยอมรื่บัในรื่ะดัับช้าต่แิลัะนานาช้าต่ ิในด้ัานการื่ออกแบบ



















ม่ทัศนะควิามคิดัเห็นสอดัคล้ัองกัน ในด้ัานวิิช้าการื่ - การื่
ศึกษา – (การื่ค้นคว้ิาแลัะวิิเครื่าะห์ข้้อมูลั) พับว่ิา ม่ควิาม
จัำาเป็นแลัะควิรื่ให้ควิามสำาคัญต่่อการื่ศึกษาค้นคว้ิาในด้ัาน
ปรื่ะวัิติ่ศาสต่ร์ื่ ท่�มา รื่วิมทั�งรื่ากฐานข้องเคร่ื่�องแต่่งกายกับ
อาจัารื่ย์ ดัรื่. ปรื่ะจัำาสาข้าวิิช้าภาพัยนต่ร์ื่แลัะส่�อดิัจิัทัลั วิิทยาลััยนวัิต่กรื่รื่มส่�อสารื่สังคม มหาวิิทยาลััยศร่ื่นคริื่นทรื่วิิโรื่ฒ
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ควิามเป็นไทย ในด้ัานการื่ออกแบบแลัะนำาเสนอ – โครื่งสร้ื่าง 













เป็นไทย การื่ยกรื่ะดัับบุคลัากรื่ท่�เก่�ยวิข้้อง – ด้ัานวิิช้าการื่ 
/ การื่ศึกษา (โครื่งสร้ื่าง, ส่สัน, ลัวิดัลัาย) พับว่ิา บุคลัากรื่
ควิรื่ให้ควิามสำาคัญแลัะม่ควิามรู้ื่ในเชิ้งปรื่ะวัิติ่ศาสต่ร์ื่ ควิรื่จัะ
ต้่องม่ควิามรู้ื่ในทุกสิ�งทุกอย่างท่�เก่�ยวิข้้องอย่างเท่าทันต่่อยุค
สมัย ในปรื่ะเด็ันการื่ยกรื่ะดัับบุคลัากรื่ท่�เก่�ยวิข้้อง – ด้ัาน













ยอ่�นๆ ได้ัแก่ ผูู้้กำากับการื่แสดังแลัะนักแสดัง จัำานวินทั�งสิ�น 
84 คน ในการื่ยกรื่ะดัับบุคลัากรื่ท่�เก่�ยวิข้้อง - ด้ัานวิิช้าการื่ 
/ การื่ศึกษา (โครื่งสร้ื่าง, ส่สัน, ลัวิดัลัาย) พับว่ิา ปรื่ะเด็ัน
การื่ส่งเสริื่มแลัะพััฒนาควิามรู้ื่ในด้ัานผู้้าแลัะลัวิดัลัายในเชิ้ง
ปรื่ะวัิติ่ศาสต่ร์ื่กับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทย ม่ค่าเฉล่ั�ยมาก
ท่�สุดั 4.37 ส่วินในด้ัานการื่ยกรื่ะดัับบุคลัากรื่ท่�เก่�ยวิข้้อง - 
ด้ัานวิิช้าช่้พั พับว่ิา การื่ส่งเสริื่มแลัะพััฒนาสร้ื่างสรื่รื่ค์งาน
ออกแบบดั้วิยการื่ไม่ลัะเมิดัลิัข้สิทธิุ�แลัะม่จัรื่รื่ณ์ยาบรื่รื่ณ์ใน






Research on the Approaches to Development 
Style of Costume Design with Thai Image and The 
Direction of Personnel Improvement about Creative 
Industries Thai Entertainment Business, the researcher 
used Mixed Methods Research with quantitative and 
qualitative research methods to study and analyze 
guidelines for the development of the costume de-
sign with the Thai image by the qualitative research 
methods and to study and analyze the direction 
for enhancing the level of personnel involved in 
costume design and using quantitative research to 
study Thai image in the creative industry of Thai 
entertainment business. The results of the research 
were found that part 1, the analysis of the Thai 
costume design and image appearing in a sample 
group of 5 categories, which are considered from 
award-winning and famous works, as well as being 
recognized nationally and internationally. In terms of 
design and presentation - structures, it was found 
that structures referring to the era were used and 
developed under Thai identity. Both in the form of 
historical costumes dress to the context of the local 
costumes and contemporary dance performances. In 
terms of design and presentation - colors, it was 
found that colors were used in connection with the 
times in the Thai cultural context together with the 
use of colors that are related to the individuality of 
the characters and the use of symbolic colors to 
convey Thai style of design and presentation. With 
the fabric selection, the elements of decoration 
and jewelry were found to be important in linking 
information from the era of Thai traditions in the 
past to be used in connection with the evolution 
of technology in the production of creating with a 
contemporary and current issue. 
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Part 2, the use of in-depth interviews, in terms 
of views from the group of costume design creators 
in the creative industry, Thai entertainment business 
and a group of scholars involved in the field of cos-
tume design and design work for the show in total 
of 22 people had consistent views and opinions. In 
academic-education level (researching and analyzing 
data) found that it is necessary and important to 
the study of the history of its origin, including the 
foundations of Thai clothing. In terms of design and 
presentation - structure found that emphasis should 
be placed on the origin including the social and cul-
tural context in relation to the clothing structure and 
the image of Thai including the purpose of its use 
should be considered in addition to paying attention 
to the needs of the audiences. In terms of design 
and presentation - colors have been found to use a 
more diverse range of colors than in the past did. 
The colors that are communicated in connection with 
the symbolic form Thai designer and presenter. Fabric 
selection and decorative elements are found to have 
references from Thai periods or come in conjunction 
with today's innovation and technology fusion. As for 
the point of view and opinions on the direction of 
raising the level of personnel involved in the work 
of costume design and Thai image raising the level 
of personnel involved the academic and educational 
(structure, color, pattern) found that personnel should 
value and have historical knowledge and should have 
knowledge of everything related to the eras. In the 
issue of enhancing the level of personnel involved 
- profession, it is found that there should be a love 
of work. There should be great attention to detail in 
every process when designing and creating works. 
A group of scholars involved in costume design and 
performance design have more suggestions on the 
matter of giving importance to personal development 
including the proud of their own work and professions. 
Part 3 : Using questionnaires by studying the 
views of personnel involved in creative industries and 
Thai entertainment business including entrepreneurs in 
performance costumes. The costume designer and the 
make-up and hair designers in the creative industry 
in Thai entertainment business and in the creative 
industries of Thai entertainment businesses included 
directors and actors in total of 84 people which 
raising the level of personnel involved - academic 
and education (structure, color, pattern) found that 
the issue of promoting and developing knowledge in 
fabrics, historical patterns and the image of Thai with 
the highest average is 4.37. Promoting and developing 
creative designs without copyright infringement and 
professional ethics is the most important thing with 
the highest average score of 4.73.
Keyword: Costume Design, Costume Design in Film 
and Media, Costume Design with Thai Image, Cos-
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ภูมิปัญญาแลัะท่�เป็นการื่ถ่ิ่ายทอดัควิามคิดัผู่้านผู้ลังาน
ลัักษณ์ะต่่างๆ ในหลัากหลัายช่้องทาง สามารื่ถิ่ก่อให้เกิดัควิาม














ควิามเป็นไทย ทั�งในเร่ื่�องข้องวิิถ่ิ่ช่้วิิต่ การื่แต่่งกาย อาหารื่ 
การื่ใช้้ภาษาแลัะข้นบธุรื่รื่มเน่ยมปรื่ะเพัณ่์ ปรื่ะกอบสร้ื่างขึ้�น











เชิ้งรื่ายได้ั ในช่้วิงปีพุัทธุศักรื่าช้ 2561 จัำานวิน 5 กลุ่ัมงาน
ออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทยผู่้าน
















































จำ�นวน 5 ประเภที่ ได้้แก่ 
1.) กลุ่ัมงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์
ควิามเป็นไทยในส่�อโฆษณ์า จัำานวิน 1 เร่ื่�อง
2.) กลุ่ัมงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์
ควิามเป็นไทยในภาพัยนต่ร์ื่ไทยกรื่ะแสหลััก จัำานวิน 1 เร่ื่�อง 
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3.) กลุ่ัมงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกบัภาพัลัักษณ์์ควิาม
เป็นไทยในภาพัยนต่ร์ื่ไทยนอกกรื่ะแสหลััก จัำานวิน 1 เร่ื่�อง
4.) กลุ่ัมงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์
ควิามเป็นไทยในลัะครื่โทรื่ทัศน์ จัำานวิน 1 เร่ื่�อง
5.) กลุ่ัมงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์
ควิามเป็นไทยในเชิ้งการื่แสดังกับการื่ท่องเท่�ยวิ จัำานวิน 1 เร่ื่�อง
2. บ่่คำลุ่�กรท่ี่� เก่�ย่วข้้องในกลุ่่่มอ่ตัสำ�หกรรม
สำร้�งสำรรค์ำธุ่รกิจบั่นเทิี่งไที่ย่ จำ�นวนทัี่�งสิำ�น 22 คำน ได้้แก่ 
1.) ผูู้้สร้ื่างงานด้ัานการื่ออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกาย ในกลุ่ัม
อุต่สาหกรื่รื่มสร้ื่างสรื่รื่ค์ธุุรื่กิจับันเทิงไทย จัำานวิน 13 คน
2.) นักวิิช้าการื่ท่�เก่�ยวิข้้องกับด้ัานการื่ออกแบบเคร่ื่�องแต่่ง
กาย แลัะงานด้ัานการื่ออกแบบเพ่ั�อการื่แสดัง จัำานวิน 9 คน
3. บ่่คำลุ่�กรท่ี่�เก่�ย่วข้้องกับ่อ่ตัสำ�หกรรมสำร้�งสำรรค์ำ









1. ศึกษาข้้อมูลัเอกสารื่ แนวิคิดั ทฤษฎ่ี แลัะงานวิิจััย
ท่�เก่�ยวิข้้อง เพ่ั�อนำามาวิิเครื่าะห์ข้้อมูลังานออกแบบเคร่ื่�อง
แต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทยในกลุ่ัมอุต่สาหกรื่รื่ม
สร้ื่างสรื่รื่ค์ธุุรื่กิจับันเทิงไทย จัำานวิน 5 ปรื่ะเภท





สัมภาษณ์์ปรื่ะกอบด้ัวิย 4 ส่วิน ค่อ ส่วินท่� 1 : ข้้อมูลัโดัย
ทั�วิไปข้องผูู้้ให้สัมภาษณ์์ ส่วินท่� 2 : ทัศนะควิามคิดัเห็นต่่อ
แนวิทางในการื่พััฒนารูื่ปแบบงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกาย
กับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทย ส่วินท่� 3 : ทัศนะควิามคิดั
เห็นเก่�ยวิกับทิศทางการื่ยกรื่ะดัับบุคลัากรื่ท่�เก่�ยวิข้้องในงาน
ออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทย – กลุ่ัม
อุต่สาหกรื่รื่มสร้ื่างสรื่รื่ค์ธุุรื่กิจับันเทิงไทย แลัะส่วินท่� 4 : 






สร้ื่างสรื่รื่ค์ธุุรื่กิจับันเทิงไทยอ่�นๆ ได้ัแก่ ผูู้้กำากับการื่แสดัง 
แลัะนักแสดัง โดัยในแบบสอบถิ่ามปรื่ะกอบด้ัวิย 4 ส่วิน 
ค่อ ส่วินท่� 1 : ข้้อมูลัโดัยทั�วิไปข้องผูู้้ให้สัมภาษณ์์ ส่วินท่� 2 
: ทัศนะควิามคิดัเห็นต่่อแนวิทางในการื่พััฒนารูื่ปแบบงาน
ออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทย ส่วิน
ท่� 3 : ทัศนะควิามคิดัเห็นเก่�ยวิกับทิศทางการื่ยกรื่ะดัับ
บุคลัากรื่ท่�เก่�ยวิข้้องในงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพั
ลัักษณ์์ควิามเป็นไทย – กลุ่ัมอุต่สาหกรื่รื่มสร้ื่างสรื่รื่ค์ธุุรื่กิจั
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1. กลุ่ัมงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์
ควิามเป็นไทยในส่�อโฆษณ์า : ภาพัยนต่ร์ื่โฆษณ์าร่ื่เจันซ่ึ่� รูื่ป
แบบงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็น
ไทย ในด้ัานโครื่งสร้ื่างเคร่ื่�องแต่่งกายสำาหรัื่บนักแสดังนำา
หญิง ทั�ง 3 ชุ้ดัหลัักกับการื่ออกแบบแลัะนำาเสนอ พับวิา่เป็น
ภาพัข้องรื่ปูแบบท่�นำาเสนอภาพัโครื่งสรื่า้งเคร่ื่�องแต่่งกายกบั
การื่ผู้สมผู้สานกลิั�นอายบริื่บทเคร่ื่�องแต่่งกายท่�ม่ควิามเช่้�อม
โยงกับท้องถิิ่�นต่ามภูมิภาคข้องปรื่ะเทศไทย (Non Period – 





















ผู้สมผู้สาน (Mixed Methods Research) ด้ัวิยวิิธุ่วิิจััย
เชิ้งปริื่มาณ์แลัะเชิ้งคุณ์ภาพั เพ่ั�อศึกษาวิิเครื่าะห์แนวิทาง
ในการื่พััฒนารูื่ปแบบงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพั











สัมภาษณ์์กับการื่สัมภาษณ์์ เชิ้งลึัก (In – depth Interview) 
จัำานวินทั�งสิ�น 22 คน แลัะวิิธุ่วิิจััยเชิ้งปริื่มาณ์ (Quantitative 
Research) ด้ัวิยการื่ใช้้แบบสอบถิ่าม (Questionnaire) โดัย
วิิเครื่าะห์ข้้อมูลัใช้้สถิิ่ติ่แบบพัรื่รื่ณ์นา (Descriptive Statis-
tics) กับการื่ใช้้มาต่รื่าส่วินปรื่ะมาณ์ค่า (Rating Scale) ซึึ่�ง
แบ่งรื่ะดัับควิามพึังพัอใจัออกเป็น 5 รื่ะดัับ โดัยวิิเครื่าะห์ค่า
ควิามถ่ิ่� (Frequencies) แลัะค่าเฉล่ั�ยร้ื่อยลัะ (Percentage) 
ร่ื่วิมกับการื่วิิเครื่าะห์ในส่วินข้องปรื่ะเดั็นหัวิข้้อคำาถิ่ามเชิ้ง

















เร่ื่�อง ขุ้นพัันธ์ุ 2 ในด้ัานการื่ออกแบบแลัะนำาเสนอ โครื่งสร้ื่าง
เคร่ื่�องแต่่งกายนักแสดังนำาตั่วิลัะครื่สต่ร่ื่ ในภาพัยนต่ร์ื่ไทยใน
กรื่ะแสหลััก ได้ัแก่ บุษรื่า แสดังให้เห็นถึิ่งการื่ใช้้โครื่งสร้ื่าง
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เคร่ื่�องแต่่งกายท่�ได้ัรัื่บอิทธิุพัลัจัากแฟชั้�นยุค 40 กับการื่นำา
เสนอภาพัสต่ร่ื่ท่�ทันสมัยท่ามกลัางบริื่บทสังคมวัิฒนธุรื่รื่ม
ไทย ในยุคสมัยช่้วิงสงครื่ามโลักครัื่�งท่� 2 ส่วินนักแสดังนำา






















ภ�พประกอบ่ 3 : ภาพัเคร่ื่�องแต่่งกายนักแสดังนำา – 
ตั่วิลัะครื่บุษรื่าแลัะขุ้นพัันธ์ุ
ท่�มา : ภาพัยนต่ร์ื่ไทย เร่ื่�อง ขุ้นพัันธ์ุ 2 โดัยสหมงคลัฟิลัม์
ภ�พประกอบ่ 4 : ภาพัเคร่ื่�องแต่่งกายนักแสดังนำา – ตั่วิ
ลัะครื่เช้นแลัะพิัช้ 
ท่�มา : ภาพัยนต่ร์ื่ไทย เร่ื่�อง มะลิัลัา - MALILA THE 
FAREWELL FLOWER
3. ก ลุ่ัมงานออกแบบเค ร่ื่� องแ ต่่งกายกับภาพั
ลัักษณ์์ควิามเป็นไทยในภาพัยนต่ร์ื่ไทยนอกกรื่ะแสหลััก : 
















ควิามเป็นไทยในลัะครื่โทรื่ทัศน์ : ลัะครื่โทรื่ทัศน์ เร่ื่�อง 
บุพัเพัสันนิวิาส ซึึ่�งเป็นการื่นำาเสนอเร่ื่�องรื่าวิผู่้านการื่เดิัน
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ภ�พประกอบ่ 5 : ภาพัเคร่ื่�องแต่่งกายนักแสดังนำา –  
ตั่วิลัะครื่แม่หญิงการื่ะเกดัแลัะพ่ัอเดัช้ หม่�นสุนทรื่เทวิา
ท่�มา : ลัะครื่โทรื่ทัศน์ เร่ื่�อง บุพัเพัสันนิวิาส -  
Love Destiny โดัยบริื่ษัท บรื่อดัคาซึ่ท์ ไทยเทเลัวิิชั้�น 
จัำากัดั
ภ�พประกอบ่ 6 : ภาพัเคร่ื่�องแต่่งกายนักแสดังนำา – ตั่วิ
ลัะครื่สต่ร่ื่ข้้ามเพัศ


























สำาหรัื่บตั่วิลัะครื่หลััก ร่ื่วิมกับองค์ปรื่ะกอบอ่�นๆ ท่�เก่�ยวิข้้อง 
โดัยสามารื่ถิ่ส่�อสารื่ผู่้านองค์ปรื่ะกอบต่่างๆกับรูื่ปแบบควิาม
เป็นไทยแบบร่ื่วิมสมัย
สำว่นที่่� 2 : แบบสมัภาษณ์ ์ผูู้วิ้ิจััย ไดัท้ำาการื่สมัภาษณ์์
เชิ้งลัึก (In - depth Interview) รื่่วิมกับการื่ใช้้แบบ
สัมภาษณ์์ โดัยแบ่งออกเป็น 2 กลุั่ม ไดั้แก่ กลุั่มผูู้้สรื่้าง
งานดั้านการื่ออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายในกลุั่มอุต่สาหกรื่รื่ม
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2.1 กลุ่ัมผูู้้สร้ื่างงานด้ัานการื่ออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกาย 
ในกลุ่ัมอุต่สาหกรื่รื่มสร้ื่างสรื่รื่ค์ธุุรื่กิจับันเทิงไทย จัำานวินทั�ง
สิ�น 13 คน สามารื่ถิ่สรุื่ปผู้ลัออกเป็น 4 ด้ัาน ดัังน่� 





ถิิ่�นต่่างๆ ทั�งในเร่ื่�องโครื่งสร้ื่าง ส่สันแลัะลัวิดัลัาย ซึึ่�งเป็นสิ�ง
สำาคัญแลัะเป็นพิั�นฐานท่�ต้่องเร่ื่ยนรู้ื่ โดัยถึิ่งแม้ว่ิายุคสมัยจัะ
เปล่ั�ยนแปลังไปสู่ยุคดิัจิัทัลัหร่ื่อควิามเป็นโลักสมัยใหม่ก็ต่าม 







กับตั่วิบท เร่ื่�องรื่าวิ กลุ่ัมเป้าหมาย แนวิควิามคิดัหลัักแลัะ
วัิต่ถุิ่ปรื่ะสงค์ในการื่สร้ื่างงานเป็นสำาคัญ 






วัิฒนธุรื่รื่มไทย เร่ื่�องรื่าวิต่่างๆ ท่�เก่�ยวิข้้อง วัิต่ถุิ่ปรื่ะสงค์
ข้องการื่ออกแบบ รื่วิมทั�งปรื่ะเภทข้องส่�อท่�เล่ัอกใช้้ในการื่นำา













ผู้ลัออกเป็น 3 ด้ัาน ดัังน่� 
1.) ด้ัานวิิช้าการื่ / การื่ศึกษา (โครื่งสรื่้าง, ส่สัน, 
ลัวิดัลัาย) : พับว่ิาบุคลัากรื่ควิรื่ให้ควิามสำาคัญแลัะม่ควิาม
รู้ื่ในเชิ้งปรื่ะวัิติ่ศาสต่ร์ื่ ท่�มา ซึึ่�งเป็นรื่ากฐานท่�ม่ควิามสำาคัญ 
โดัยควิรื่จัะต่้องม่ควิามรู้ื่ในทุกสิ�งทุกอย่างท่�เก่�ยวิข้้อง ทั�งใน
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อกเป็น 4 ด้ัาน ดัังน่� 
1.) ด้ัานวิิช้าการื่ / การื่ศึกษา (โครื่งสรื่้าง, ส่สัน, 
ลัวิดัลัาย) : พับว่ิาม่ทัศนะสอดัคล้ัองกัน ในปรื่ะเด็ันการื่ให้
ควิามสำาคัญในเร่ื่�องเคร่ื่�องแต่่งกายกับควิามเป็นไทยมากยิ�ง















สมกับโจัทย์ เร่ื่�องรื่าวิ หร่ื่อวัิต่ถุิ่ปรื่ะสงค์ท่�ได้ักำาหนดัไว้ิ 
4.) ด้ัานการื่ออกแบบแลัะนำาเสนอ – การื่เล่ัอกใช้้ผู้้า 
องค์ปรื่ะกอบข้องการื่ต่กแต่่งแลัะเคร่ื่�องปรื่ะดัับ : พับว่ิา ม่
พ่ั�นฐานส่วินใหญ่กบัควิามเป็นไทยท่�เช่้�อมโยงแลัะสัมพัันธ์ุกับ










ผู้ลัออกเป็น 3 ด้ัาน ดัังน่�



































เป็นไทย โดัยแบ่งปรื่ะเด็ันการื่สอบถิ่ามออกเป็น 4 หัวิข้้อ 
ได้ัแก่ ส่วินท่� 1 : ข้้อมูลัโดัยทั�วิไปข้องผูู้้ให้สัมภาษณ์์ ส่วิน
ท่� 2 : ทัศนะควิามคิดัเห็นต่่อแนวิทางในการื่พััฒนารูื่ปแบบ
งานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทย 
ส่วินท่� 3 : ทัศนะควิามคิดัเห็นเก่�ยวิกับทิศทางการื่ยกรื่ะดัับ
บุคลัากรื่ท่�เก่�ยวิข้้องในงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพั
ลัักษณ์์ควิามเป็นไทย – กลุ่ัมอุต่สาหกรื่รื่มสร้ื่างสรื่รื่ค์ธุุรื่กิจั
บันเทิงไทย ส่วินท่� 4 : ข้้อเสนอแนะ แล้ัวิดัำาเนินการื่เก็บ
รื่วิบรื่วิมข้้อมูลัจัากแบบสอบถิ่ามดัังกล่ัาวิในรูื่ปแบบออนไลัน์ 
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32 37 14 0 1 4.18
2.) การื่ส่งเสริื่มแลัะให้ควิามสำาคัญต่่อบริื่บทท่�เก่�ยวิข้้องกับ
ปรื่ะวัิติ่ศาสต่ร์ื่แลัะภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทย








35 42 6 0 1 4.31
5.) การื่ส่งเสริื่มแลัะพััฒนาควิามรู้ื่ในด้ัานการื่แต่่งหน้าแลัะ
ทรื่งผู้มในเชิ้งปรื่ะวัิติ่ศาสต่ร์ื่กับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทย
35 37 11 0 1 4.25
6.) การื่ส่งเสริื่มแลัะพััฒนาควิามรู้ื่ในด้ัานเคร่ื่�องปรื่ะดัับใน
เชิ้งปรื่ะวัิติ่ศาสต่ร์ื่กับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทย
34 38 11 1 0 4.25
 7.) การื่ส่งเสริื่มแลัะพััฒนาควิามรู้ื่ในด้ัานผู้้าแลัะลัวิดัลัายในเชิ้ง
ปรื่ะวัิติ่ศาสต่ร์ื่กับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทย
37 41 6 0 0 4.37
8.) การื่ส่งเสริื่มแลัะพััฒนาควิามรู้ื่ควิามรู้ื่ ควิามเข้้าใจั ใน
ด้ัานการื่นุ่ง – ห่ม เคร่ื่�องแต่่งกายเชิ้งปรื่ะวัิติ่ศาสต่ร์ื่แบบ
ในอด่ัต่














37 36 9 2 0 4.29
ตั�ร�งท่ี่� 1 : ต่ารื่างแสดังทัศนะด้ัานการื่ยกรื่ะดัับบุคลัากรื่ท่�เก่�ยวิข้้อง – ด้ัานวิิช้าการื่ / การื่ศึกษา 
(โครื่งสร้ื่าง, ส่สัน, ลัวิดัลัาย) 
ท่�มา : ผูู้้วิิจััย
เพัรื่าะเน่�องด้ัวิยสถิ่านการื่ณ์์โรื่ครื่ะบาดั COVID - 19 โดัยเป็นก
ลุ่ัมบุคลัากรื่ท่�เก่�ยวิข้้องกับอุต่สาหกรื่รื่มสร้ื่างสรื่รื่ค์ธุุรื่กิจับันเทิง




ยอ่�นๆ ได้ัแก่ ผูู้้กำากับการื่แสดังแลัะนักแสดัง รื่วิมเป็นจัำานวิน
ทั�งสิ�น 84 คน สามารื่ถิ่สรุื่ปผู้ลัได้ัดัังต่ารื่างต่่อไปน่�
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55 23 5 0 1 4.56
2.) การื่บริื่หารื่จััดัการื่เร่ื่�องเวิลัากับกรื่ะบวินการื่ในการื่
สร้ื่างสรื่รื่ค์งานให้สำาเร็ื่จัต่ามวัิต่ถุิ่ปรื่ะสงค์ได้ัอย่างเป็นรื่ะบบ
53 26 5 0 0 4.57
3.) การื่ม่มนุษยสัมพัันธ์ุท่�ด่ั 58 24 2 0 0 4.67












41 34 9 0 0 4.38
8.) การื่พััฒนาเทคนิคในการื่ปรื่ะสานงานแลัะการื่แก้
ปัญหาสถิ่านการื่ณ์์เฉพัาะหน้า
56 26 2 0 0 4.64
9.) การื่วิิเครื่าะห์ปัญหาจัากการื่ทำางานแลัะผูู้้ร่ื่วิมงาน เพ่ั�อ
นำาไปพััฒนาในการื่ทำางานครัื่�งต่่อไป










52 29 3 0 0 4.58
12.) การื่ส่งเสริื่มแลัะพััฒนาด้ัานจิัต่สำานึกในด้ัานการื่ให้
บริื่การื่ท่�ด่ัแลัะสร้ื่างปรื่ะทับใจั
56 26 2 0 0 4.64
13.) การื่ส่งเสริื่มแลัะพััฒนาสร้ื่างสรื่รื่ค์งานออกแบบด้ัวิย
การื่ไม่ลัะเมิดัลิัข้สิทธิุ�แลัะม่จัรื่รื่ณ์ยาบรื่รื่ณ์ในวิิช้าช่้พั
64 17 3 0 0 4.73
ตั�ร�งท่ี่� 2 : ต่ารื่างแสดังทัศนะด้ัานการื่ยกรื่ะดัับบุคลัากรื่ท่�เก่�ยวิข้้อง – ด้ัานวิิช้าช่้พั
ท่�มา : ผูู้้วิิจััย
ทั�งน่� จัากต่ารื่างท่� 1 จัะเห็นได้ัว่ิาในด้ัานการื่ยกรื่ะดัับ
บุคลัากรื่ท่�เก่�ยวิข้้อง – ด้ัานวิิช้าการื่ / การื่ศึกษา (โครื่งสร้ื่าง, 
ส่สัน, ลัวิดัลัาย) พับว่ิา การื่สง่เสริื่มแลัะพััฒนาควิามรู้ื่ในด้ัาน
ผู้้าแลัะลัวิดัลัายในเชิ้งปรื่ะวัิติ่ศาสต่ร์ื่กับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็น
ไทย ม่รื่ะดัับค่าเฉล่ั�ย 4.37 มากท่�สุดั แลัะการื่ศึกษาค้นคว้ิา
แลัะพััฒนาควิามรู้ื่ในด้ัานปรื่ะวัิติ่ศาสต่ร์ื่กับภาพัลัักษณ์์ควิาม
เป็นไทย ม่รื่ะดัับค่าเฉล่ั�ย 4.18 น้อยท่�สุดั แลัะจัากต่ารื่างท่� 
2 จัะเห็นได้ัว่ิา ในด้ัานการื่ยกรื่ะดัับบุคลัากรื่ท่�เก่�ยวิข้้อง – 
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ด้ัานวิิช้าช่้พั พับว่ิา การื่ส่งเสริื่มแลัะพััฒนาสร้ื่างสรื่รื่ค์งาน
ออกแบบดั้วิยการื่ไม่ลัะเมิดัลิัข้สิทธิุ�แลัะม่จัรื่รื่ณ์ยาบรื่รื่ณ์ใน
วิิช้าช่้พั ม่รื่ะดัับค่าเฉล่ั�ย 4.73 มากท่�สุดั แลัะการื่พััฒนาใน
ด้ัานงานเอกสารื่ต่่างๆท่�เก่�ยวิข้้องในการื่ทำางานออกแบบแลัะ
อ่�นๆท่�เก่�ยวิข้้อง ร่ื่วิมกับการื่จััดัเก็บข้้อมูลัอย่างเป็นรื่ะบบ ม่






ออกเป็น 3 ส่วิน ดัังน่� 
ส่ำวนท่ี่� 1 : งานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพั
ลัักษณ์์ควิามเป็นไทย ผู่้านส่�อในรูื่ปแบบต่่างๆ จัากผู้ลังาน













โทนส่ (Mood and Tone) ในส่�อแต่่ลัะปรื่ะเภท นอกจัากน่�
ยังม่การื่ใช้้ส่ท่�ม่ควิามเช่้�อมโยงกับข้้อมูลัท่�มาข้องส่สันในเชิ้ง
ปรื่ะวัิติ่ศาสต่ร์ื่ วัิฒนธุรื่รื่มการื่แต่่งกายในอด่ัต่ เช่้น การื่นุ่ง
ห่มต่ามคู่ส่แบบวัิฒนธุรื่รื่มไทย แลัะการื่ใช้้ส่เชิ้งสัญญะควิาม
เช่้�อเชิ้งวัิฒนธุรื่รื่มไทย เช้น่ ส่ข้าวิหร่ื่อส่จ่ัวิรื่พัรื่ะสงฆท่์�แสดัง


































(Pierre Bourdieu - 1983) โดัยผู้สาน 3 รูื่ปแบบ ได้ัแก่ 
Embodies state ซึึ่�งเป็นสิ�งท่�ฝังอยู่ในตั่วิคนแลัะกลุ่ัมคนมา
อย่างยาวินาน ได้ัแก่ ควิามคิดั จิันต่นาการื่ ควิามคิดัริื่เริื่�ม
แลัะควิามเช้่�อ Objectified state เป็นสิ�งท่�เป็นรูื่ปธุรื่รื่ม 
ในรูื่ปแบบข้องสินค้าวัิฒนธุรื่รื่ม เช่้น รูื่ปภาพั หนังส่อ สิ�ง
ก่อสร้ื่าง สถิ่านท่�ท่�เป็นมรื่ดักโลัก ซึ่ึ�งในงานวิิจััยครัื่�งน่�ค่อ
รูื่ปแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทยผู่้านส่�อ
ทั�ง 5 ปรื่ะเภท Institutionalization state หร่ื่อควิามเป็น
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ภาคภูมิใจัในต่นเอง ทั�งน่� รูื่ปแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพั
ลัักษณ์์ควิามเป็นไทย ยังแสดังให้เห็นถึิ่งภาพัสะท้อนข้องการื่
ผู้สมผู้สานรื่ะหว่ิางวัิฒนธุรื่รื่มท่�ไม่ใช่้วัิต่ถุิ่ (Non – Material 
Culture) แลัะวัิฒนธุรื่รื่มทางวัิต่ถุิ่ (material culture) โดัย















เพ่ั�อการื่แสดัง ด้ัวิยการื่สัมภาษณ์์เชิ้งลึัก (In - depth 
Interview) สะท้อนให้เห็นถึิ่งแนวิทางในการื่พััฒนารูื่ป
แบบงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกับภาพัลัักษณ์์ควิามเป็น














































ยอ่�นๆ ได้ัแก่ ผูู้้กำากับการื่แสดัง แลัะนักแสดัง สะท้อนให้เห็น
แนวิทางในการื่พััฒนารื่ปูแบบงานออกแบบเคร่ื่�องแต่่งกายกบั
ภาพัลัักษณ์์ควิามเป็นไทย โดัยในด้ัานวิิช้าการื่ - การื่ศึกษา 








4.59  เท่ากันในรื่ะดัับมากท่�สุดั ในด้ัานการื่ออกแบบแลัะนำา
เสนอ – (โครื่งสร้ื่าง) พับว่ิา ม่แนวิทางในการื่พััฒนารูื่ปแบบ
ท่�ดึังโครื่งสร้ื่างจัากเคร่ื่�องแต่่งกายท่�อ้างอิงจัากยุคสมัยนั�นๆ














แต่่งกายแลัะท่มผูู้้สร้ื่างสรื่รื่ค์ ม่ค่าเฉล่ั�ย 4.35 เท่ากันใน
รื่ะดัับมาก ในด้ัานการื่ออกแบบแลัะการื่นำาเสนอ – (การื่
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เอกสารอ้างอิง
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